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RB/IMS 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FISKE ETTER REKER - STENGINGA V 
OMRÅDE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD, SVALBARDS 
TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARV ANN. 
Fiskeridepartementet har den 25. april 1997 med hjemmel i§ 4 i lov av 17. juli 1925 nr. li om 
Svalbard, § I i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og 
indre farvann, § 4 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og§ 3 i 
forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 30. september 1993 om fiske etter reker - stenging av område 
i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann gjøres følgende 
endring: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Det er forbudt å fiske etter reker utenfor Vest-Spitsbergen avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. 
2. 
3. 
4. 
N 77° 10' 
N 77° 10' 
N 77° 33' 
N 77° 31' 
§ 3 oppheves 
ø 14° 28' 
ø 12° 00' 
ø 12° 00' 
ø 13° 57' 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FISKE ETTER REKER - STENGINGA V OMRÅDE I FISKEVERNSONEN 
VED SVALBARD, SVALBARDS TERR!TOR!ALF ARV ANN OG INDRE FARV ANN. 
Fiskeridepartementet har 30. september 1993 i medhold av § 4 i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om 
Svalbard, § 1 i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og 
indre farvann, § 4 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og§ 3 i 
forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske etter reker utenfor Vest-Spitsbergen avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. 
2. 
3. 
4. 
N77°10' 
N77°10' 
N 77° 33' 
N77°3l' 
ø 14° 28' 
ø 12° 00' 
ø 12° 00' 
ø 13° 57' 
§2 
Det er forbudt å fiske etter reker i området Kveitholla avgrenset av rette linjer mellom følgende 
postsJ on er: 
1. N 74° 42' ø 17° 00' 
2. N 74° 55' ø 17° 00' 
3. N 74° 55' ø 18° 30' 
4. N 74° 48,4' ø 18° 30' 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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